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DIARIO OFICIAL
DEL
.MINISTERI03DE LA GUERRA
~or ...
PARTE OFICIAL
ASCENSOS
,'-
ULACION gt1& ~ CITA
Teniente. D. Co!latantino Pa~ y Ce-
ballo. E.calera.
Otro, D. Antonio Losada FigueFlLl.
Alférez, D. José Ramos Ponte.
Otro, D. Manuel Ramallal Rumbo. "
Otro, D. Joaqufn Santos Bu..llo.
'Madrid, 30 de abril de 1932'.-Azafta.
aroen circular· de ::lB de abril último
(D. O. nm lOO), continuará, en co-
misión, en el Servicio de Aviación bas-
ta terminar el año que señalaba la orden
de :16 de clicieni>re de 1931 (D. O. nú-
mero 3).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. lfadrid, 4 de
mayo de 1932.
AZA~A.
~'7T!"';''''
Seliores General üe la primera división
or¡inic:a 7 Iefe' Superior de las Fuer-
Al lIilitans de Marruecos.
SeIior Interventor general de Guerra.
!Excmo. Sr:: He tenido a bien di..
poner que los oficiales de complemento,
procedentes del disuelto regimiento Ca-
l zadores de Qalicia, 25·· de Caba-
Heria, que figuran en la siguiente re-
laci6n 7 que en cumplimiento de los
ditpUuto en la orden circular de 26
de junio de 1931 (D. O. núm. 141),
fueron destinados como agregadol al
.regimiento de Artilleria ligera n:m,e.. '
ro 16, queden afectos al de Cazadotes
de CabaUeria DWn. S, -de su Arma.
Lo comunico-. V. E. para su l'onoc:i-
miento y cumpUmicnto. Madrid, 30 de
abril de 1932. - .
AZAfA o ,
Seftor GeMral .(fe 1& octava divísi4iJ
orgánica.
Sel\or General de la séptima div'si6n
orgániCa.
_...
CURSOS
:aELACION gUE SE CITA
Sefior mrector gener~l de la Guardia
Civil.
,&xcmm Sr.: En vista de 10 propues-
to por V. E. en el escrito qlle dirigió a
este Ministerio en JO cid marzo últi-
mo, y encontrando aCertadas las ra.-
zones que en el mismo expone, he te-
nido a bien disponer queden en suspen-
so los cursos en la Academia especial
de ese Cuerpo para el ascenso a o~·
les, a que hace referencia: la oroen de
18 de noviembre de 1929 (D. O. nú-
mero asó), hasta que, desaparecidas la;
causas que manifiesta, puedan reanudar-
se de nuevo, autorizándGle, mientras
tanto, para que ponga en vigor el ar-
ticulo segundo transitorio de la ley de
14 de febrero de 1907 (C. 1;. núm. 28)
y orden circular de 14 de mayo del
mismo aiío (C. L. núm. 79).
!Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, .5 de
mayo de 1932. '
AzAAA
D. José Crespo Pérel, del Centro
de Transmisiones y Estudios Ticticos
de Ingenier9t, oon la antigüedad de
l.· de agosto de 1931.
, 1:>. Santiago AYiat Llorens, del re·
gimiento de Transmi.rones, con la an-
tigüedad de l.· de cUciembre de 1931.
D. José Andrá Junquera, del mis-
mo regimiento y con igual antigüedad.
Madrid, 30 de abril de 19J2.-AzaIla.
Señor General de la primera di'risi6n
orgánica.
1.0 comunico a V. E. para su conócl-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 !le
abril de 1932. '" '~ I '
IliDisterio de la Guma
Subsecretaria
· .......
""1 l' PlI'IIIII
APTOS PARA ASOENSO
ORDENES
... ' :'"
llELACION QUE SE CITA
D. Constantino Vidal Babiloni, de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
p. Alejo Arango G6mez, de la se-
gunda (;Qmandanda de Sanidad Mili-
tar. .
.D. José Cafias Jiménez, <te la Cir-
cunscripción Occidental de Marruecos.
ID. Eduardo Sola Sánchel, del Hos-
pital Militar de 'Zaragoza.
lú.dtid, JO de abril de 1932.-Azalla.
C'trnflar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien declarar aptos para el uc:enso al
empleo superior inmediato cuando por
antigüed,ad lu corresponda, a los al~
reces de SAN:I'DA!D MlLlT:AR, que
figuran en la siguiente relación que
principia con D. Constantino Vidal
Babiloni y termina con D. Eduardo
Sola Sánchez, por reunir laS' condicio-
ne. prevenidas en la orden circular de
9 de junio de 193Ó (D. ·0. núm. 127)·
Lo comunico a V" E. para su conoci·
miento y c~plimiento. Madrid, JO de
abril de 1932.
, .-.:l.~"'.,,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
l)uelto por V. E., he tenido 11I bien con-
firmar el ascenso a luboficial de com-
'~ento de INGENIEROS de 101 lar-
lento. que .e relacionan a continua-
cióu, con la antigüedad que a ~da uno
se le fd¡1a. I
Excmo. Sr.: He tenido a bien 'dU-
poner que el comandante de ART~
RIA D. Enrique JuradQ Barrio, óeI-
tinado a la CGmandancia de, Ceuta por
E5TADO .'CIVIl,;
Excmo. Sr.: Vista la inJta-.da que
V. 'E. curl6 a elte Minilterio" en 27
de ncvlCft'lbre tttlmo, 'promovida por el
soldado dtl ~nto de FERROCA--
RRILES MartlD Martin Barrtda, en
AZAÑA
304
súplica de que sea rectificada su do-
cumentaci6n militar en el sentido de
que su verdadero nombre es como que-
da expresado y no Matlas como en
aquella figuar. según justifica documen-
talmente, he tenido.& bien acceder a. lo
solicitado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
abril de 1932.
Señor General de la primera divisi6n
orgánica.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la ins,taneia pro-
movida por el sargento Tomás Ruiz
Collado, del regimiento INFANTE-
RIA núm. 1I, prestando servicio en. el
.destacamento de la Agüera, solicitan-
do cuatro meses de licencia p,ara Ma-
drid y' Villar de Otinchilla (Albacete),
con los beneficios de la orden de 10
de julio de 1930 (D. O. núm. 154), por
llevar más de dos aftas en dicho terri-
torio, he tenido a bien concederle di-
cha licencia con los beneficios' de la or-
den citada. . ,
~ comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
mayo de 1932.
AZAÑA
Sellar Comandante Militar de CanM'ias.
Seftores Generales de la primera y ter-
tercera divisiones orgánicas, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general ck
Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo Alberto Fernán-
dez Sacramento, con destino en la Com-
pañía Disciplinaria, solicitando cuatro
meses de licencia para Cádiz, Barbate y
Algeciras (Cádiz) y Salamanca con los
.beneficios de la orden de 10 de julio
de 1930 (D. O. I}úm. 154) por llevar
más de dos alios en -dicho territorio, he
tenido a bien concederle dicha licen-
da con los beneficios de la orden ci-
tnda.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiénto. M,adrid, 3 de
mayo de 1932.
Sellor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores Generales de la segunda y sép-
. tima divisiones orgánicas e Inter-
ventor general de Guerra.
ORDEN DE SAN HERlMENE-
GILm
CircultW. 'Excmo. Sr.: Be dispues-
to se entienda rectlfiClda la c:lrcular de
15 de enero útllmo, (D. O, ·n6m. 14),
.J1ayo de 1932
.5.....~W •••~.•_ ••.
que concede la. cruz de la Orden Mi-
litar de San Herme~egildo al capitán
de CABALLERIA D. Juan Marln Ve--
ra, en el sentido de que el segundo ape-
llido del interesado es como queda di-
cho, y ~o T era como en aquella or-
den' se dIce, y de que la situaci6n de di-
cho capitán es la de retirado.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
mIento y cumplimiento. Madrid, 4 de
mayo de 1932. .
Señor...
--
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo he teni-
do Q bien conceder al teniente de IN-
FANiIfERIA, retirado, D. José Ma·rtín
A~d~. la cruz de la referida Orden, con
antlguedad ~ 16 de septiembre de 1930.
Lo comuOlco a V. E. para su conoci-
miierito y. cumplimiento. Madrid, 4 de
mayo de 1932.
A.zAÑA
Señor Pr.esidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y San
IHermenegildo. .
Sellor' General de la .ac¡wida divi.i6n
or¡ánica. . .. t ! ti
- "1~ ".(
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo si-
do aprobado con fecha 26 de abril de
1932 el nuevo Reglamento por el que
se ha de regir la Sociedad de Socdrros
Mutuos del (:uerpo de Stlboficiales, Sar-
gentos y asimilados del Arma de CA-
BALLERIA, he tenido a bien dispo-
ner entre en vigor a partir del prime-
ro de junio dl:l afio en curso.
.1.0 comunico a V. E. para IU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, S de
mayo de 1932.
... /1 .,:' ...... J.: ~"~!J'~"r,
Sellor...
RETI¡u)S
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por lo. tenientes de la GUARDIA
CIY.IL comprendidos en la siguiente re-
laci6n, he tenido a bien concederles el
retiro con el 90 por 100 del sueldo de
capj.tán, por contar con mil de treinta
aftas de servjcio y hallarse comprendi-
dos en la ley de 9 de IIW'zo áltlmo
(D. O. núm. 59), los cuales .erán da-
dos de baja por fin del mes actual en el
Cuerpo a que pertenecen y pasa·rán a
lijar su residencia. en los puntos que se
indican.
. D. O. núm. 106
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, S de
mayo de 1932.
AzAAA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Generales de la segunda y sép-
tima divisiones orgánicas, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
iMarruecos e Interventor general de
Guerra.
lIELACION gm SE CITA
D. José Muñoz Aranda. de la Co-
mandalncia de M¡álaga, para 'Nerja, de
dicha provincia.
D. Graciano Pedruelo Arteaga, de la
Comandancia de Valladolid, para Va-
lladolid.
D. Miguel Sánchez Callej6n, de la
Comandancia de Granada, para Ceuta.
[Madrid, S de mayo de 1932·-Azaña.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Exano. Sr.: Vista la insta..ia pro-
movida por el teniente de INFANTE-
RlA D. Joaquln Collado Ba.rquero, con
destino en el regimiento núm. 21, en
súplica de que se le conceda abono de
la diferencia de sueldo de alférez a te-
niente correspondiente al mes de febre-
ro último; teniendo en cuenta que- este
oficial, no obstante disfrutar de la an-
tigüedad de 8 de enero anterior, no
cumpli6 los dos llIftos de olectividad en
el empleo para conseguir lu condicio-
nes de aptitud hastal el 6 de febrero y
que sólo con fecha posterior podrá dic-
tarse la orden de ascenso, he resuelto
dese. timar la petici6n del recurrente,
por carecer de dereclto a 10 que .olicita.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum,plimiento. Madrid, S de
mayo de 1932.
Señor General de la séptima divisi6n
orgánica.
. I
VUELT.,AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 2 del actual, por el que se
comprueba que el capitán mMico, dOrlr
Manuel Castro Hernández, de reempla-
zo por enferino, se halla restablecidO
y en' condiciones de prestar el servicio
de su empleo, he tenido a bien conce-
derle la vuelta a activo, quedando dis-
ponible en esta divisi6n, hasta que le
corresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su conee.!-
miento y cumpllmiento. Madrid,' 30 de
abril de 1932.
Serlor Gen~ral de la primera divi.léll
or¡ánica.
Serlor Interveñtor general de' G-Jerra.
Fuerzas
e Inter-
AZAÑA
Az~.
-
señor Jefe Superior de las
.Militares de Marruecos.
Señores Ordenador de PagOS
vento rgeneral de Guerra.
supuesto, por la cual ,se asignan a la
citada Comandancia. ,de Ingenieros de
Marr~cos ~'SOO pesdas <:Dn destino a la
obra cuya ejecuci6n se aprueba por esta
disposi<ión, haciendo baja de igual can-
tidad en el crédito total concedido al
capítulo y artículo mencionados, para
el primer trimestre del afio actual.
Lo comunico a V. E. para su conocí-,
miento y cumplimiento. Madrid, .30 de
abril de 1932.
Excmo. Sr.: Euminada la propues-
ta de obras referente a retretes de tro-
pa Y construcción de' dos para oficiales,
en el campament<LJIe, Babtazza, que fi-
gura en la relación núm. 2, remitida
por V. E. a este Ministerio con escri-
to fecha 28 ~rz6 pr6ximo pasado.
y teniendo en cuenta las razones que
expone, he resuelto autorizar -la eje-
cuci6n de dichas obras por la Coman-
dancia de INGENIEROS de Marrue-
cos, por el sistema 4e administración.
hallándose comprendi~s en el caso pri-
mero de, artículo 56 de la vig~te ley
de AdmltlÍstraciQn y Contabilidad de
la Hacienda pública; siendo cargo su
importe ,que asciende a 50000' pesetas,
a la dotaci6n de los "Servicios de In-
genieros (Africa)". Asimismo se aprue-
ba una propuesta eventual con cargo
al capitulo cuartlt, artículo único, sec-
ción 14 del vigente Presupuesto, por
la cua'l se asignan a la citada Coman-
dancia de Ingenieros de Marruecos
s.ooo pesetas con destino a la obra cuya
ejecución se autoriza por esta disposi-
ci6n, haciendo baja de igual cantidad
en el crédito10tal concedido al capitulo
y arúculo melléionados, para el pri-
mer trimestre 'del afto actuaL
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 ~e
abril de 19Ja.
6 de mayo de 1932
Señor Jefe Superior de las ·Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Ordenador <le Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinada la propues-
ta de obras referente a terminaci6n de
las cocinas de tropa en el acuartela-
mieI1'l!t de REGULARES de Ceuta nú-
mero 3, del campámento de Xauen, que
figura en la ra1ción núm. 2, remitida
por'V. E. a este Ministerio con escri-
to de 28 de marzo próximo pasado, y
teniendo en cuenta las razones que ex-
pone, he resuelto autorizar la ejecu-
ción de dichas obras por la Comandan~
cia de Ingenieros de Marruecos, por
el sistema de administraci6n, por ha-
llarse comprendidas en el ta90 prime-
ro del articulo 56 de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, siendo cargo su im-
pOrte que asciende a 6:000 pesetas, a la
dotaci6n de los "Servicios de Ingenie-
roa (Afri.ca)". Asimi6mo se aprueba
una propuesta eventual con cargo ..1 ca-
pitulo cuarto, artlculo único, Sección
14 del vigente Presupuesto, por la cual
se asignan a la citada Comandatda de
Ingenieros de Marruecoa 6.000 pesetas
con destino a la obra cuya ejecución se
aprueba por eslla disposici6n; haciendo
baja de igual cantidad en el crédito to-
tal concedido al capftulo y articulo men-
cionados, para el primer trimestre del
afio actual. '
Lo comunico. V. -E. para su conoti-
miento y cumplimiento. Madrid,' 30 de
abril de 1932.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militare, de Marruecos.
Sefiores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
Ex.c:m S E • ada la topues Señor, Jefe Superior de la. Fuerzu
ta de ob;as r~;fer:~lI: tenni~ión d;' ,'.¡.MHitaus de Marl'JlOCOs.
las cocinas de ART1ILERlA, en ¡tI! Sefiores' Ordenador de Pagos e Inter-
casnpamento de X4uen, que figura en la ventor general de Guerra.
relaci6n núm. 2, remitida por V. E. a ,.'
este' Ministerio. con elCfito fecha lIS
de marzo pr6ximo paaado, '1 teJl\etUio
en cuenta· las razones que eícpclne, 'he F./lqcmo. Sr.:; &caminada la propuea-
resuelto autorizar la ei~ión de di- tI. .. ' obru referente a muaderla en
ehu obras por la Comandancia de In- el campamento de Babtazza, que 6¡ura
genieros de Marruecos, por el sistema 'en, la relad6n núm. 2, remitida por
de administración, hallindose compren- V. E. a este Mini.terio, con. eacrito fe-
didu en .e\¡.p'alO 1.°' ~el artic~lo 56 de cha 28 de marzo pr6ximo puado, y te-
la vigente ley de A,dmini.tracióD Y mendo en cu.~ta 1&. ruonea que ex-
Contabilidad de la Hacienda p{1blic:a;, poIlet be reaueftp autorizar la 'ejecuci6n
siendo cargo su importe que ••dende a¡ .d& dlchaa .oI:Ir.. POr la Comandancia de
lt.500 pesetas a la dotaci6n de los "Su-, INGElNlIERO& de ~rrue<:ol, por el
vicios de, Ingenieros (Africa)"., Aai-, sistema de ad~ini.s~ación, hallándoae
mismo le aprueba, una propuesta evel\- cOtn¡)rendiu. en..-.l .~IO 1.° de1l11rtku-
tual, con cargo al. capitulo cuarto, ar-: 10' 56 de la vigente ley de Administra-
titulo único, Secci6n 14 del vigente P(e- ci6n y Contabilidad de la Hacienda pi-
...
a,cete. l' .atarla' :::.:-:=a
SERiV'ICIOS DE INGENIEROS
D. O. núm. 106
.Lo 1:omunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
SERVICIOS DE AERONAUnCA abril de 1932.
AzAAA
~ftor Subsecretario de este Ministerio.
Seftores Ordenador de Pagoa e Inter-
ventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Examinado el "Presu-
~uesto de enfoscado y enlucido del han-
~ar en el Aeródromo de Villa Cisne-
ros (Río de Or~", que la Jefatura de
AVIACIQN ~ULITAR cursó a. 'este
lJinisterio en 18 del corriente mes, for-
nulaodo por la Comandancia exenta de
Ingenieros de Aviación, he tenido a
~ien aprobarlo, para ejecuci6n de las
Jbras que 10 integran por administra-
:ión, como comprendidas en el aparta-
fo primero del artículo 56 de la vi-
~ete ley de Administración y Contabi-
¡dad de la Hacienda p6blica, dispo-
~¡endo que su importe de 11.140 pese-
tas sea cargo a la dotaci6n de los "Ser,
vicios de Aeronáutica".-Asimismo se
lprueba una propuesta eventual con
cargo al capítulo octavo, artiouto ÚDÍ-
:0, Sección 14 del Presupuesto del
primer trimestre del año actual, por la
~ual se asigna a dicha ComaudaDcia
~xenta de 'Ingenieros las II.I40 pesetas
importe del presupuesto Que se aprueba
por esta dlspo9ici6n, siendo baja di~
~ha cantidad en el crédito concedido al
~apítulo citado, para el mencionado pri-
lIIer trimestre.
Lo comunico a V. E. para. iu collOCi-
lI1iento y cumplimiento. Madrid, a6 de
abril de 193'.
~- __"
Excmo. Sr.: Examinada la propues-
ta referente a terminaci6n de las obras
del campamento de Gorgues, que figu~
ta en la relaci6n núm. 2, remitida por
V. E. a este Ministerio, c;on escritofe~a 28 de marzo pr6ximo pasado, y
tenIendo. en cuenta tas ruanes que ex-
Pone, he resuelto autorizar la ejecu-~ón de dichas obras por la Comandan-
Cía de INGENIEROS de Marruecos~~ el sisteJpa de administraci6n, po;
"iUlarse comprendidas en el calO pri-
IIlero del articulo 56 de la vigente ley~_Adminlstraci6n y Contabilidad de la
_tienda pública; siendo cargo. su im-
~rte que asciende a 14.000 pesetas, a
dotaci6n de los " Servicios de In-~nierol (Africa)". Alimismo .e aprue~
UlI una propuesta eventual con cargo
'1- capitulo cuarto, articulo úlilco, Sec-
el6n 14 del ..i¡ente Presupueato, por la
eual se asignan a la citada Comandan-
dancia, de Ingenieros de Marruecos
r4·000 pesetas, con, dettino .. la obra
CUy~ .ejecución se &prueba por esta dis-~1~16~, huiendo baja de igual can-
l-u, en el crédito total concedido al
capitulo y artfculo mencionadoa para
el primer trimestre del afto actuaL
,
D. O. n6m. '106
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
Fil,CAlCIONES' ,
Miguel Rivasde PiDa OS termina ·CiIIá~
capitán médico D. Francisco Muraa-
ba! Sagues, con los beneficiol que otor-
ga el vigente reglamento de.dietas, sur-
tiendo esta disposición los ef«tos que
previenen la orden circular de 36 de
octubre último (D. O. núm. 241) y con-
siderando excluido del disfrute de tal
deveng6 al comandante de Ingenieros
D. Luis Troncoso Sagredo, que reali-
zó las prácticas reglamentarias en Ca-
raban<:he1, de acuerdo con 10 precep·
tuado en la orden circular de 24 de
marzo de 1927 (D. O. núm. (9). '
Lo comunico a V. E. para su ~DOci­
miento y cumplimiento. Madrid, 3Q de
abril de 1932. ' .
AzAiiA.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
~ de mayo de ..1932
'a......I•••• , .....CIItI....
'COMISIONES
"la .. JlltrlCCI. , 1111111....
DESTlINOS
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mll'l'rue'Cos.
Señores Ordenador de PagoS e
terventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a la orden de 23 de marzo
Ipl'óximo pasado I(D. O, núm. 72), be
tenido a bien dil'Pone:t que los gastos
In- de material, de elcritorio que se rea-
licen por 101 Habilitados-Perceptores
a que le refiere .u 'Párrafo tercero,
sean sufragados con cargo al mateo
rial de la Pagadurf& de Haberes de
la División, ¡por lo que trime&tradmen-
te barán a esta el pedido del que coa-
,Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro- sideren estrictamente necesario, qut
puesto por e! Director de la Academia le será remitido por la misma.
de Infanteria, Caballería e Intendencia, Que los pstos que ocasione la re-
y en consonancia con 10 que e9tablece clamaJCión y abono de habues al per-
el inciso quinto de la orden circular de sonal comprendido en el ,párrafo se-
17 de julio de 1930 (D. O. nÚDI" 159), gundo de dicha orden, sean satisfe·
he tenido a bien diIponer que el capi- chos con cargo a las consignacione.
tán profesor del. expresádo Centro ele $lara material de los Centros y De-
enseñanza, D. Fernando, A~umada 1.6- pendencias que hacen la reclamad6JI·
pez, destinado a la sección de destínos Oue la Pagaduria de Haberes gira-
'de la cuarta divisi6n orgánica por 01'- rá mensualmente, por mediación de t.
den dorcular de 2'l del puado m e I Banca privaJda u otro medio de r6éla-
(D. O. núm. 102), continúe, en comi.' c!do gasto a los rtlpresentantes que
sión, en la referida Academia basta la cita el párrafo cuarto de la citada dit-
terminadón de 101 exámenes de ñn de posici6n, el imlporte Qíquido de ios 4e-
curso de la misma. vengos que ~orreSIPondan al personal
Lo comunico a V. E. para su conoci- que repres-entan, remitiéndole igual-
miento y eutt.WHmiento. ~rid, 4 de It?-ente toda. la documentaci6n necetJ-
mayo de 193~. tia pllll'a efectuar 10s !pagos, que Id'
AzAS. devuelta ata Pagadurfa una 'Ves CUIII-
pl~entados los preceptos regJamc!ll~
íte la primera división tarlos, en el ¡plazo máximo de~
días, bajo la más estrecha. reffOll:ll-
bilidald de dicbo rtlPresentanie. :
Lo eomunico a V. E. para .u di-.
nacimiento y cUn1i>limiento '1 c_'
rC'Ctificaci6n de error material p.ded-
do en la de el'ta. misma fecha in~
en el (D. O. núm. 102). Madti4,,~
de a.bril de 1932. _~"
SelIor... , ,.'"
• t ~¡
...''111.....1110: ;~11'I1M"J.fif,
t
REEN1GAN.cHES
'C~. 'Excmo. Sr:: ~Ii I··;~;
¡pIo a dop:eceptuado en W or4 ..i
dl"Culares del\) aeOO'" ~, ~'i1
-,
l ...
Señor Jefe Superior é:le
Militares de~.
Señores Ordenador íie Pagos
ventor general de ~ra.
~ ...._.4.~_ .... '*"
-
Stftor' Jefe Superior íSé
Militares de Marru-.
Seflorea Ordenador a. Pal'Ol
ventor ¡eneral de Guerra;
Excmo. Sr.: Examinada la propues·
1a de obras referente ~DltrUcción ~
un campo de depuraci6n 'T acometida
al nuevo alcantarillado del~.
to de Driu., que figura en la relaciólI
núm~ 2, remit!l1a por V. E. a este Mi·
nisterio, con elCrito fec:ba a8 de marzo
próximo pasado, y teniendo en cuen·
ta las ,razones que expone, ha resuel·
to autorizar la ejeqJCión de did1as
obras por la Col1Wldancia de IN·
GENIElRIOS de Marruecos, pOr el .i••
tema de administraci6n, ballándose
comprendidas en el ca'o 1" del artículo
56 de la vigente ley de A,dministraei611
y Contabilidad de la :A:acíenda pública'
siendo cargo su ímporte que uciendÍ
a 20.000 pesetas, a la dotación de ...
.. S~r,:¡cios d e Ingenieros (Mrica) ".
ASimismo se aprueba una propuesta
eve,ntual ,co,n cargo al capítulo cuarto,
articulo UnJco, Secci6n 14 del vigente
Presupuesto, par la cual le asl¡ilan I
la citada Comandaneía de Iflgeniero. éle
Marruecos :10.000 pesetas, con destino
a la obra cuya eJ~i6n se ll'Utoriz.
por esta disposición, bacieDdo baja de
¡guarI cantidad en el erMito tota! con·'
cedido al capitulo Y articulo menciona,
dos, pa1'a ~l primer trimeatre del afio
actual.
.Lo comunico a V. E. para su c:GIIOcí··
mle.nto y culn9limfento. )¡údrid, ao de'
abril de 1932. I -,.!.~.
, ~'I [
blica; siendo cargo id importe ¿e as-I mo pasado, y teniellldo en cuenta las
ciende a 7.000 pesetu. a la dotación de razones que expone, he resuelto auto-
los .. Servicios de Jaceaieros (Africa)". rizar la ejecuci6n de dichas obrasllor la
Asimismo se apI"IlD 1DI&'~ Comandancia de INGENIEROS de M,a-
eventual con cargo al caplbdO -~o, rruecos, .por el sistema de administra-
artículo único, seoci6n 14 del TÍgente dón, hallándose comprendidas en el
Presupuesto, por la cual se asignan a caso primero del artículo 56 de la vi-
la citada Comandancia de Ingeuieros gente ley de A<lministración y Con-
de Marruecos 7.000 p~, pon desti- tabilidaJ de la Hacienda pública; sien-
no a la obra (;tIya ejecuci6n se autoriza do cargo su importe que asdende a
por esta disposición, haciendo baja de 5.000 pesetas, a .la dotaci6n de los
igual cantidad en el crédito total con- "Servicios de Ingenieros (Africa)". Asi-
cedido al capitulo y articulo menciona- mismo se aprueba una propuesta even-
dos, para el primer trimestre del año tual con cargo, al .capítulo 4.°, artícu-
actual. . lo único, Secci6n 14 del vigente Pre-
Lo comunico a V. E. para su conoci- supuesto, por la cual se asignan a la
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de citada Comandanocia <le Ing,enieros de
abril de 193:1. ' Marruecos 5·000 pesetas, con desti-
no a la dbra i;Uya ejeoución se auto-
AzAtiA riza por esta disp~sición, ha'Ciendo
baja de iguaD: cantida4 en el aédito
las Fuerzas totál concedido al capitulo y articulo
mencionados, ¡para el primer trimestre
del año a'CtuaJ. '
el 1nter- Lo comunico ,a V. E.,. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
JO de abril de 1932.
! ";]1.J;;*,!.' •
'ExCmo. Sr. He tenido &,J»1ea apro-
Fbtcmo. Sr.: Eatam~1& Pi'élPUei- bar las comlslonei 4e que "V. E. di6
·ta. de obras referente a ••truociól1 cuenta en ál de marao 6ltlmo 4esempe-
d~ cocinas en el campamento ~e íl'ar:' ·ftadas durante el me. ~e 'f~ pr6-
8'Uist, que figura en lIa e_Ión n6mero aimo pasado por el pe1'lODal compren-
2, r~mitida por V. Jt. a este 'Minltte.- dIdo. ,en. la' relación ,que _ea'~ el,
.:rio con escritof~"~~~P~9-, ,t~~~e ·~one1,~ ~,dcn1 ,
AsiDiilaci6n a auboficia1
l·ftMlerlo
Sargento, Juan SimlSn Abadfa, élel
regimiento núm. 4, 25 noviembre 1931.
.Mlúsico de segunda. Emilio Vicente¡
F6s. del regimiento sr6m. 10. I agos-
to '931.
Sargento, Luis Sanz Ebri. liel re,i-
miento núm. 13. 4 febrero 19Ja.
M,úsico de pritnera. ]~ Maria Jaime.
éiel regimiento n6m. ~3t 1 enero 1930-
Otro. Sixto ~rera Exp6sito. del
batall6n montafta D6m. 5. 1 enero 1931;
ljegund~ periodo, 8 DOvieJJi)re 1'"
Efectos administrativos, orden circular
7 diciembre 1931 (D. O. n6m. 2'1'/).
Sargento. Pedro Mainar CoJú.. del
Centro de !4oviliZ8d6n y Reserva 116-
mero 10. 29 febrero )932.
~ D. O. núm. 106~C. L. núm. 191) y 22 de abril dei 1931 (D. O. núm. 91), he tenido abien disponer que se publique a continua-ción la relación de las clases de tropa de
Infanteria, Caballería, Artilleria e In-
genieros, que han sido dasificados
¡por la Junta Central de Enganches y
Reenganches en IjI. asimilación a sub-
oficiad y sueldo mínimo de sargento,
con la antigüedad que en la misma se
les señala, la cual empieza con el sar-
gento de Infantería Juan Simón Aba-
día y termina con el cabo de obreros
filiados Domingo Garcla García.
Lo comunico a V" E. para su co-
nocimiento y cUIDjplimiento. Madrid,
30 de abril de 1932-
'Señor...
RELACION QUE SE CITA
~f'Iill4rtI '
;'~:.L-A.~""*"","",,,~_. '. ---..•", ~'7''':'r'1'-:1' r~~
. Maestro de Cometas, Malnuel Cinta-
do Moreno. del reaimiento a pie nú-
mero 2, 6 mayo 1932.
Sargento. Antonio Cutuera Larrum-
be, del ·regimiento a pie núm. 3, 12
mayo 1932, orden circular '1 diciembre.
1925 (C. L. núm. 4I'l).
Otro de obrero. filiaao.. Francilco
Pastrana Lara. del Parque ae Ejúd-
to núm. 1, 1 agosto 1926. Efectos ad-
~inistratÍVos. 1 enero 1931. articulos s6p-
timo y JO orden circular .. abril .93l
(D. O. núm. 01) '1 ordel1circular 11 oc-
tubre 1931 (D. O. sr6m. ~).
Otro. Pedro Castalio Cal'tt éIe1 ....
mo, 1 enero 1931. Efectos adminiJtra-
1ivOl. I diciembre C1el mitmo alla. ar-
ticulas Úlptimo .,10 orden dn:uJar ..
abril 1931 (D. O. 1l6m. ·pI).
Otro, Juan de FratoI DI.... éIe1 mis-
~o, $) mayq 1929. Efecto. administra-
tiVOS. 1 enero IP3I, artSc:alOl 16ptJ.
men0 y 10 orden cu'cular • abril )P31
• O. núm. 91) '"1 ~en circular 11
octubre 1931 (D. O. I1Í1m. ..,..)
,Otro, Enrique Mateo~ ile1
GUSmo, 1 noviembre 1930. Efecto; ad-~itU.rtrativos. J enero IP31 7 dispoef-
~«)neI i¡ua! ~ ~1 anter~.
6 de mayo de 1932
Otro, Ricardo Asunción Connan. del
mismo, 1 mayo 1927. Efectos adminis-'
trativos, 1 enero 1931, disposiciones
igual que los anteriores.
Otro, Vicente Milián Oliver, del mis-
mo, 1 marzo 1927. Efectos adminis-
trativos, 1 enero 1931, disposiciones
igual que los anteriores.
Otro, Teodoro Pita Trillo, del mis-
mo, 15 no~iembre 1930. Efectos ad-
ministrativos, 1 enero 1931, disposiciO-:
tres -igual que los anteriores.
Otro, Antonio Peña Gordo, del Par-
que Divisionario núm. :<1, 1 abril 19J2~
artículo séptimo orden .circular 2a ab'ril
1931 (D. O. nÚIn. 91). -
Otro, Santiago Sánche.z' Pérez, del
Parque de Cuerpo de Ejército núme-
ro 7, 1 enero 1931, articulas séptimo y
lO, orden circular 22 abril 1931
(D. O. núm. 91).
l.genierN
:Músico de primera, Manud Serr_
Folper&, del regimiento Za,padores :Mi-'
Dadores, 21 abril 1932.
Con el neldo mfnimo de lIlU'gento
Cabo de banda, José Garcia Solis,
del regimiento Cazad9res n6m. S. 5 ene-
ro 1932.
W,fil1wfG
Cabo iIe obrero. filiado.. Maximilia;'
DO Matamala Garcla. del Parque de
Ejército núm. l. I enero 1931. Efectos
administrativos. 1 junio del mismo afto,
articu10s a!ptimo y 10 orden circular
22 abril 1931 (D. O. tWm. 91). _ .
Otro. Con.tantino ~rtfn Marquá.
del mismo, I enero 1931, efec:tos admi-
!1istrativos. 1 marzo ..19P. c1iIpoelclones
Igual que el anterior. .
Otro, Juan Rielve MartIn, del mía-
mo, 1 enero 1931. Efectos administra-
tivo., I septiembre del.mismo afio, dis-
poIiciona igual que 10. anteriorea.
Otro, Manuel Pe6alosa ]&611, élel
Parque Divi.ioDario '1l6m. :a, I enero
1931. Efectos admiJúatratiVOl. l' abrD
1932. disposiciones igual que los ante-
riores.
Otro, Mátluel Gouz'lez ReI~. del raíl-
roo, aotiaikdad y efectos adminiitra-
tivos. I abril 1932. '1 disposicioDel ipal
que los anterio.s.
Otro, Pedro ,Varpa Guerre,ro, del
milmo. I enero 1931. Efectot adminis-
trativo.. I abril IPJa. f: di.sfcioDes
i,ual Que lo. anteriora
Otro. Juan S!ncbez Cutro l4aruab.
del Parque de Ejército n6m. S. I __
ro 193%. Efectol admfniauatiYOt, J Ju-
nio 1932. disposiciones lata1 de loa
anteriores.
IOtrO. Domfnco Garda Garcfa, élel
milmo, I 'enero 1931.Efectol acbfDis.
trativo.. J junio ,1932. !1iapoeiciones
igual que los anteriores. .
'Madrid. 30 de abril !Se~.
Circular. Eatcmo. Sr.: Con arreglClt
a 10 preceptuado en la orden circ\r
lar de 19 de octubre de 1914
'(C. L. núm. 19J), he tenido a bien
disponer se publique a continuación.
la relación de las clases de tropa de
las Armas y Cuel'lPos del Ejército.
que han si<io (;lasifi.cadas por la J un-
ta Central de Enganches y Reengan-
ches en los períodos que les corres-
ponden y antigüedad que en los mis-
mos se les señala, la cual da principio
con el sargento de Infanteria Enri-
que Gutiérrez Crespo y termina con
el de igual empleo, de Sanidad, Cris-
tóbal Gó'mez Arrones.
Lo comunioco a V. E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid.
30 de abril de 1932.
Señor...
llELACION gt/E SE errA
Jnfanteña
Sargento. Enrique Gutiérrez Cres-
,po, del regimiento núm. 1, primero,
I agosto 1931.
. Sargento, Faustino Cerrada Perdi-
guero, del mismo. primero. 1 agosto
J931.
, Suboficilll, D. Juan Malina More-
no, del regimiento núm. 2, c·uarto.1
mayo 1932.
Músico de primera, Salvador Gon-
zález Ohko. del mismo. segundo. l
llIbril 1932.
Sargento, Luis Silvestre Taronchel,
del regimiento núm. 3. primero, 1 ju-
nio 19JI.
Sargento, Antonio ,Sánchez López.
del regimiento núm. S. segunido, 31
enero J932.
. Suboficial. D. Sime6n Jiménez Car-
dos, del regimiento núm. 6. cuarto.
I mayo J93:2.
Sargento, Antonio Rueda Parrado.
del mismo, primero, 1 julio 1931.
Sargento, Pedro Molero de la To-
rre. dd regimiento n6m. 7. tercero.
I lIIbril 1932.
Sargento Constantino Rubio Múgi-
ca. del regimiento núm, 8. tercero.
13 marzo 1932.
Sargento, Manuel Aehero Quintero,
de1regimiento núm. 9. segundo. 9 fe-
brero 19~.
.Sargento. Narciso Sanz Antón, del
mismo, tercero. 26 mayo 19~.
Sallrento. Jacinto Garcla Vela. del
mismo :segundo 1 mayo J93Q.
Sargento, Tilmás Lucero Mora, de-!
mismo. t«cero. 1 diciembre 1931.
Músico de primera, 'FrancifCo Ga,...
da Oasquet. del regimiento n6m. li.
segundo, 18 marzo t93~.
Satlfento. Manuel L6pez Concejo.
del re,imlento n(sm. 12. tercero, 1
enero 103~.
Suboficill1, D. Anpl L-aparda Cal·
vete. del regimiento n6m. 13. cuarto,
I abrl~ 1932.
Suboficial. D. Manüe1 VilIanueva de
1a PradlUa, del mismo, cuarto, $) abril
1932. "
Subofi'C:ial. D. ]016 :Mliaga ~z. del
mi.mo, cuarto, J febrerolp3a.
Suboficial, D; Manuel del Castillo
Lozano, del regimiento núm. 15, cuar-
to, 27 marzo 1932.
Sargento, Roque Linares Pedrero,
deI mismo, segundo, I dicieml1>re 1931.
Sargento, Francisco Guerrero Milla,
del regimiento núm. 17, tercero, 16
abril 1932.
Sargento, Salvador Roja Alcántara,
del mismo, segundo, 1 diciembre 1931.
Sargento, Frandsco González Gon-
zález, del mismo, tet'Cero, 17 febrero
1932.
Sargento, Angel Gómez Sáncbez,
•del regimiento núm. 18, segundo, 1
octubre 1931.
Músico de primera, Enrique ehi-
pell Fernández, del mismo, ter<:ero,
7 marzo 1932.
Sargento, Anselmo Beltrán GaSlCón,
del regimiento núm~ 19, ter<:ero, 1
mayo 1932.
Sargento, Francisco Fernández Ji-
ménez, del mismo, primero, 1 enero
1931. Para efeetos administrativos or-
den circutar :2 julio 1931 (D. O.' nú-
mero 147). '
Suboficial, D. Lorenzo Soto Grau
del regimiento núm. 20, cuarto, ;
mayo 1932.
~argentC?, Basilio Gar<:la Real, del
mIsmo, prImero, I septiembre 1931.
Sargento, Juan Francisco Jado Pas-
lar, d.el regimiento a6m. 21, primero,
J abrIl 1932.
Músico de primera, Santiago Ber-
zosa Gonz6llez, del mismo, segundo,
I mayo 1932.
Suboficial, D. Jaime Aiperador Co-
rral, del regimiento núm. 22, ~uarto,
12 ahril 1932.
Sargento, Antonio Manso Domingo,
del regimiento núm. 23, tercero, 23
ma,rzo 1932.
Sargento, Eulalio Martfnez Alma-
zán, de! regimiento núm. 25, segun-
do, 10 abr¡'1 1932. Orden <:ircular 7
dicieml1>re 1925 (e L. núm 417). Rec-
tificación. .
SUboficial, D. José Palomé Pérez,
del regitmiento núm. 26, cua.rto, I ma-
yo 1932.
Suboficial, D., Mateo Cuenca He-
rrera, del regimiento núm. 27, cuar-
to, 16 mayo 1932.
S8irgento, Francisco Guerrero Mo-
lina, del mismo, te1"Cero, 2 febrero
193:2·
Mlúsico'de primera, Antonio Llom-
part Rexach, del regimiento núm. 28,
tercero, 1 abril 1~.
Sa.rgento, Ado1fo Gonzilez Ami4,
del regimiento núm. 29, tereero, 27
muzo 1932.
. Otro, Amador Hernlndez ,Cri'to,
del mismo, tercero, 23 marzo 1932.
, Sargento, lLino Martfnez Pelxoto,
del mi'Mo, te1"CefO, 15 marzo 1932.
Sargento, D. Enrique Romero La-
fuente, del mismo, te«ero, 12 marzo
1032." ,
Otro, Antonio Romero Torrico, del
mi,mo, tercero, 6 marzo IP32.
'Sargento, Alejandro L6pe1 Garela,
'del mismo, teroerb, 3 enero 1932-
,Ol'den circulllt' 13 febrero IP30(D. O.nÍlm. 31).
Sargento, JeremIu Ailvarez Fari-
l'las, de! mismo.&egundo. 8 febrero
1932.
6 de mayo de 1932
Sargento, José Saráochaga Rodrí8
guez, del mismo, segundo, 21 enero
1932•
Músico de segunda, Francisco Sie 8
rra. Es.plugas, del mismo, cuarto, 29
enero 1932.
Mús'co de segunda,Basilio Velas8
eo Paredes, del regimiento núm. 3 1,
segundo, 8 marzo 1932 •
Sargento, Carmelo Lezana Ruiz,
del regimiento núm. 32, primero, 1
agosto 1931. '
Sargento, Félix García Sesuaga, del
mismo, primero, 6 aibril 1932 •
·.subofici:rl, D. Domingo Segado· Ba-
lanza, dell regimiento núm. 33 (Base
naval), cuarto, 1 mayo 1932.
Suboficial, D. Eladia Nieto Campi-
llo, del mismo, cuarto, I abril 1932·
Sargento, D. Carlos Mijares Mira-
lles, del mismo, /primero 1 marzo
1932·
'MlúsÍ<;o de segunda Dionisio Sega-
do Pérez, del mismo, segundo, 1 abril
1932. "
iMlúsico de primera, Pedro José
Sánchez Sánchez, del regimiento nú-
mero 34, segundo, 30 mayo 1931.
Su.bofiocial, D. Ou¡'liano Ramlrez Ji-
ménez, del regimiento núm. 36, cuar 8
to, 15 mayo 193:2.
Sargento, Carlos Pampil1ón Orlach,
del regimiento núm. 37, primero, I
marzo 19Ja.
Sargento, Santiago Gond:lez Mar8
tlnez, del mismo, segundo, I abril
1932•
Sargento, Francisco Pérez Dlaz, del
mismo, te~ero, 1 abril 1932.
Sargento Francisco Romeu Cardo-
na, del regimiento núm. 40, primero,
16 enero 1932. .
Sargento, Rufino A'beytúa Gómez,
del regimiento núm. 41, primero, 29
febrero 1931.
Sar,gento, ]ruan Carrillo Santos, del
regimiento n,úm. 42, tercero, 1 no-
viem1bre Ig31. .
Sargento, Eugenio CreS1lO' Col1aifo,
del mismo, segundo, II febrero 1932.
Sarge.nto, RÍ'Cardo Recio PaldiUa,
del mismo, tercero, I marzo 1932 •
, SUboñcial, D. Manuel Garcfa Mar-
tos, del batallón Cazadores de 'Afri-
ca nú'm. 7, 'Cuarto, 9 abrH 1032.·
Suboficial, D. Eugenio Roble'do
Abajo, del mismo, cuarto, 1 abril
1932• .
S~oficial, D. José Burgos Pala-
cios, de') regimiento Carros combate
n6m. 1, cuarto, 1 mayo 1932; ,
Suboficilll, D. Vicente Reviriego
Sierra, del 'mismo, cuarto, t mayo
1932.' "
Suboficial, D. Guillermo ESI'inosa
Barragln, del mismo, cuarto, 14 ma-
yo 1932. •
Sargento, Arturo Ruiz Silnz, del
miSMO, te~ero, :15 ma.rzo 1932.
Sl\.rge.nto, JO'sé Redondo Torrea, del
mIsmo, segundo, 31 enero '1932.
Sarl'ento, D. Eleutet'lo 'Yartfn
Buertu, de! mi~mo, segundo, ., m~o
10302. Orden cil'Cular 20 junio 1928
(D. O. n6m. 137). '
'Sargen'to, :Ans,e1mo Rlvero P~rez,
del' miamo, le.gunlCio¡ 1 fflbrero 1032.
Miúsico de segunda, FraniCÍKo Bui-
ra Gllart, delbata116n montai\a 'n~­
mero 2, segundo, 10 abril 1932.
D. O. núm. 106
Músico de segunda, Nicasio Cue-
vas Soler, del batal1ón montaña nú-
mero 3, segundo, 1 junio 1932 •
Sargento, Emilio Hernández Blan-
co, de! batallón montaña núm. 4.
tercero, 17 marzo 1932·
Suboficial, D. Gregario Armentero
de D:05, del batallón 'montaña nÚ8
mero 6, cuarto, 12 mayo 1932 •
Sargento, Isidoro Fernández Al-
fonoo, del mismo, segundo, 10 junio
1932 • .• •
Músico de segunda, Maxlmmo VI-
llalonga Martínez, del mismo, segun-
do, 28 abril 1932· , , .
Sargento, ,Francisco GIro Gelet, del
mismo, segundo, 1 mayo 1932 .
Subofic:al, D. Francisco Martínez
Aladrén, del batallón montaña nÚ8
mero 7, cuarto, 4 marzo 1932 " •
,Músico- de segunda, Mareelmo MI-
guel E:xtremiana, del mismo, prime-
ro, 13 agosto 1931.
SUboficial, 'D. Paulino Vilhm~rosa
Gómez, del batallón montaña nume8
ro 8, cuarto, 1 mayo 1932.
Sargento, Zacarías Sánchez Gonzá-
lez del batallón Ametralladoras nú-
m;ro 2, segundo, 1 abril 1932. Orden
circular 20 junio 1925 (D. O. n(nne-
ro 137)·
Sargento, D. Pelayo Reseco G~
del miWlo, tercero, 1 febrero 1932.
Sargento, D. Isidro Valderas R!-
v.os del batallón Cazadores de Alrl-
ca ~úm. 2, segundo, 8 abril 1,932•
Suboficial, D. Leandro Ga~la Mar-
tln .de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, c~arto, 1 junio 1932 (ter-
cera Sección).
Sargento, Antonio Bretones Tuell!,.
de la. Circunscriplc:ión Occidental de
Marruecos (SeClCió,n cic1iSota), terce-
ro, I abril 1932.
Sargento, Daniel Coloma Garcla, de
'~a. Sección de pestinos de la !ercera
división orgánica, te1"Cero, 6 abrtl 1932.
Orden .circular 7 diciembre 1925
(oC. L. núm. 417)·
Sargento; D. Juliln Arroyo Pache-
co, de la décima brigada, tercero, 28
abril 1932 •
Sargento, Albelardo Borja Bravo,
de las ~ecdones de Ordenanzas del
Ministerio de la Guerra, segundo, n
marzo 19J!Z. •
Sar.gento, Amancio Paz Arroyo, d~
la Cada: de' reclruta núm. 17, tercero,
16 febrero 19J2.
Sar,ento, Antonio Avila Avi.!,a, de
1á CaJa de recluta. núm. 18, terce-ro,
16 enero 1932. '
Sargent¡o, Nicoli! Matilla Aguado,
de 'la CaJa' de reoluta n{lIt\. 23, ter-
cero, .13 mar~o 1932.
'Sargen,to, José PaB<:ual Tella, de la
C¡'ja. de reduta n'6m'. 16, segundo,
8 felbrero 1932.
Slra'nto; Manuel Vicente GarcJa,
de la miema, 'te1"Cero, I abril 1932.
Suboficilil, 'D. Pedro Rin,cón Li·
1I1"G, de). Grupo Fuerz.. Re,gulare.
Indfgenl'l 'de Tewi.l núm. r, cuarto,
1 ma.yo 1932. '
Sargento, Anenio Gard.. Terreri,
del' Gr\ll)o Fuerzas Regulares Indf-,
genll de MeliUa n6m. 2, tercero, 10
mayo 1932. '
Subofi'Cial, D. Pedro Pons Serra,
del Grupo Fuerza! Regularfll Indfge-
.ArtUlerra ; I
'Suboficial, D. Caslmiro Rodas Arri-
bas, del 12 regimiento ligero, tereero,
,lO febrero 1932., / , ,
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nas de Ceuta núm. 3, <:uarto, 21 mar-
zo 1932.
. Sargento, Ram6n Sán<¡hez Bernal,
del Grupo Fuerzas Regulares Indige-
nas de A·\hucemas núm. S, segundo,
I marzo 1932.
Suboficial, D. Silvestre Curiel Mer-
chán, de la Academia de Infantería,
Caballería e Intendencia, cuarto, 1
«tubre 1931.
Sargento, Juan Pablos Dominguez,
de la misma, tercero, 1 dicielJllbre 1931.
Sargento, Claro Rodríguez Gómez,
de la misma, tercero, 9 febrero 1932.
Miúsico de segunda, Cánd:do Palo-
mo del Pozo, de la misma, segundo,
4 mayo 1932.
.Caballeña
Sargento, telso Ruiz Sanz, del re-
gimiento Cazadores núm. 1, tercero,
10 marzo 1932.
Sargento, Nkolás Esteban Julián,
del regimiento Cazadores núm. 3, ter-
cero, ~ febrero 1932.
Sargento, Abelardo Villena Cria-
do, del mismo, tercero, 26 febrero
1932.
Sargento, D. Anton:o del Ol\mo
Garda, del mismo, tercero; 15 abril
1932•
Sargento, Mario Calderón Sánchez,
-del mismo, segundo, 1 agosto 1931.
Subofi<:ial, D. Hilarión Gómez dI'
Domingo, del regimiento Cazadores
núm. 6, cuar,to, 15 enero 1932.
Sargento, Lorenzo Vegas Pérez,
del mismo, tercero, 7 febrero 1932.
Sargento, AmadOr Rivas Villamor,
del mismo, segundo, 30 enero 1932.
Sargento, Primo Bur6n Alvaf'ez,
4el mismo, segumdo, I febrero 1932.
Sargento, Higinio Jiménez Garera,
del mismo, segundo, 2 diciembre 1931.
Sargento, Javier Cerezo Montero.
del mismo, primero, 1 julio 1931.
Suboficial, D. Antonio Uribe Orte-
ga, del regimiento Cazadores núme-
ro 7, cuarto, 22 abril 1932-
Suboficial, D. Luis Navarro Mi-
. guel, del regimiento Cazadores' nú-
mero 9, cuarto, 15 febrero 1932.
Sargento, Antonio Zori Chirellón,
del mismo, tercero, 10 febrero 1932.
·Maestro de banda, D. Teodoro Alon-
,so Villanueva, del mismo, segundo.
I ~()IVieffilbre 1928.. Sin efectos retro-
activos. Orden circular 17 julio 1931
{D. O, núm. 159).
. Sargento, Tomás Urb6n Martínez,
. ,del Depósito Central de Remonta y
'eolJ1lPra, teflcero, 7 febrero 1932.
Sargento, Antonio Fernández Gain-
•"arain, del mismo, tercero, 27 mayo
1932.
Sargento, José Gamero Rodríguez.
dC\l. mismo, cuarto, I junio 1932.
Sargento, Juan Rodríguez; Domínguez,
del Establf(:ímiento de Crfa Caballar,~monta y Compra del Protectorado de
-arruecos, segundo, 1 febrero 1932.
6 de mayo de 1932
Sargento, 'Antonio M'urillo Arroyo,
del cuarto regimiento 1i~ro, tercero,
27 diciembre 1931.
Sar~nto, Marcelino Yuste Garcia, del
séptimo regimiento ligero, segundo, 314
enero 1932.
Sargento, Jollé Rebollo Herrera, del
mismo, tercero, 17 marzo 193'1.
Sargento, D. Alberto Gutiérrez Mén-
dez, del mismo, tercero, 23 abril 19J2.
Sargento, D. Juan García Fernández,
del mismo, tercero, 9 febrero 1932.
Suboficial, D. Antonio Salueiía Lu-
cientes, del octavo regimiento ligero,
segundo, I abril 1932.
Sargento, Juan de Dios del Cerro
Oñate, de! mismo, primero, I enero
1932.
Suboficial, D. Alejandro A1colea Quí-
lez, del noveno regimiento ligero, cuar-
to, 24 abril 11)32. ,
Sargento, D. Miguel Ramos Bertolín,
del mismo, segundo, 8 febrero 1932.
Cabo trompetas, Joaquín Pacheco Dá-
vila, del décimo regimiento ligero, pri-
mero, 18 abril 1932.
Suboficial, D. Regino Fadrique
Puras, del 1 I regimiento ligero, segun.
do, 6 marzo 1921; tercero, 6 marz6
1926; cuarto, 6 marzo 1931. Orden cir·
cular 15 enero 1933 (D. O. núm. 14) 3
orden circular 18 abril 1931 (D. O. nú-
mero 87).' ,
Sargento, José Rodríguez Morate, del
14 regimiento ligero, primero, 1 octu-
bre 1931.
Sargento, Eduardo Fans Medina, del
13 regimiento ligero, primero, 1 enero
1932. Articulo 84 del reglamento de re-
vistas. (Rectificación.)
Sargento, Francisco Piqueraa Jimeno,
del mismo, primero, I enero 193'. Igual
que el anterior. (Rectificaci6n.)
Sargento, Anselmo Rai~ndez 1.6-
pez, del 15 regimiento ligero, primero,
1 enero 1932.
Sargento, Atanagildo Rosillo Bermú-
dez, del regimiento a caballo, segundo,
20, mayo 19J2.
Sargento, Anastasio L6pez Díaz, del
mismo, primero; I noviembre 19JI. Ar-
tículos 44 y 84 del reglamen'to de re-
vistas.
Sargento,' Antonio García Velasco, del
mismo, primero, I marzo 193'2. '
Sargento, Salvador Canovés Calasanz,
del mismo, prime, I noviembre 193'1.
Articulas 44 y 84 1 reglamento de re-
vistas.
Sargento, José Manzana, Viv6, del re-
gimiento de montafia núm. 1, seguooo,
13 febrero 19~
Sargento, Rafael Alvarez Prieto, del
mismo, segundo, 21 abril 1932. ,
Sargento, Lucas Cervera Castilla, del
mismo, segundo, 13 febrero 1932·
¡Suboficial, D. Antonio Rubio Flores,
del regimiento de montalia núm. 2, cUM-
to, 16 marzo 1932. .
• Sargento, Francisco Rodríguez Alva-
rez, del mismo, primero, 1 diciembre
1931.
Sargento, Pascual Rípollés Boch, del
mismo, primero, 1 en&ro 1932. ArtIcu-
las 44 y 84 del reglamento de revistas.
Sargento, M¡áximo Zurita Garela, del
mismo, primero, 1 diciembre 1931. Igual
que el anterior.
Sargento, Jwi.n Ocaiía Mejías, del re-
gimiento a pie núm. 1, teroero, I fe-
brero 1932.
Sargento, Juan Lenna Peris, del mis-
mo, tercero, 37 abril 1932.
¡Sargento, Pedro Díaz Martas del
mismo, segundo, 17 marzo 19J2.'
Sargento, Ladislao de Gracia Ramí-
rez, del mismo, tercero, 30 marzo 1932.
Suboficial, D. Daniel Castelló Ferran-
do, del regimiento a pie núm. 2; cuar-
to, 1 mayo 1932.
:Sargent<?, Manuel Ruiz Hispán, del
nusmo, primero, I enero 19219.
~argento, Ramón Molés González, del
nusmo, tercero, 12 abril 19,32.
Sargento, ] osé Amreu Vals, del mis-
mo, segundo, 1 abril 1932.
Sargento, Joaquín Suárez Rivero del
regimiento a pie núm. 3, tercero, I ~ fe-
brero 1932.
.¡Maestro de banda, D. Segundo Sáiz
Arnáiz, del mismo, cuarto, I abril 1932.
'sargento, D. Perfecto González Abia,
del regimiento a pie nÚln. 4. tercero,
:;¡jj mayo 19J2. • _
Sargento, Juan López Mateos, del re-
gimiemo de C1ita ii6m. 1, priaero, I
lllciembre 1931. Artículos 44 y 84 del
reglamento de revistas.
Suboficial, D. Nicolás Penedo Rey,
del regimiento de Costa núm. 2, cuarto,
36 abril 19J2.
Sargento, Manuel. Sueiras Fernández,
del mismo, segundo, ~ abril 1932.
'Suboficial, D. Miguel Hernández Lo-
renzo, del mismo, cuarto, 1 mayo 1932.
Sargento, Manuel Pérez Sáez, dél re-
gimiento Costa núm. 3, terecro, 1 sep-
tiembre 1931.
Suboficial, D. Ram6n Delgado Ber-
mejo, del Grupo mixto nÍlm. 3, cuarto,
25 marzo 1932.
Suboficial, D. Francisco del Real y
Barrilgán, del mismo, cuarto, 1 mayo
1932.
Sargento, Pedro Poz.uelo Higuera, del
mismo, tercero, 17 febrero 1932.
!Sargento obreros filiados, Ricardo
Asunci6n Cormán, del Parque de Ejér-
citó núm. 1, primero, 1 mayo 19,:n; se-
gundo, I mayo 1927; tercero, 1 mayo
1932. Efectos administrativos 1 enero
1931. Artículos séptimo y 10 orden cir-
cular 212 abril 1931 (D. O. núm. 91) y
orden circular 17 octubre 1931 (D. O. nú-
mero 234).
Sargento obreros filiados, Vicente Mi-
lán Olivert, del mismo, primero, 1 sep-
tiembre 1921; segundo, 1 septiembre
1926; tercero, I septiembre 193'1. Eff(:-
tos administrativos como el anterior.
Sargento obreros filiados, Enrique
Mateo Carrasco, del misnJo, primero, t
jumo 1920; seguDdo, 1 junio 192'5; te!'I
ce~ 1 junio 1930. Efectos administra-
tivos igual que los anteriores.
Sargento breros filiados,· Juan de Fru-
tos Dlaz, del mismo, primero, 1 marzo
1923; segundo, I marzo 1928. Efectos
administrativo. igual QUe los anteriores.
Sargento obreros filiados, Francisco
Pastrana Lara, del mismo, printero, 1
agosto' 1934; seeundo, t agosto 1929.
Efectos administrativos igual que los
anteriores.
Sargento obreros filiados, Pedro Cas-
tafia Capel, del mismo, primero, 1 sep-
tiembre 1925; segundo, 1 septiembre
1930. Ei'ectOll administrativos. de!lllk 1
dkiembre 1931. Articulos séptimo y 10
ordtn circular :aa abril 1931 (D. Q. nú-
mero 91).
Sargento obreros filiad<;>&, -Teadoro
Pita Tiillo, del mismo, pnmero, 1 fe-
brero 1~. Efectos administrativos 1
.enero 1931, Articulos séptimo y JO 0;-
den circular 22 abril 1931 (D. O. nu-
mero 91) Y orden circular 17 octubre
1931 (D. O. núm. ~34).
Sargento obreros filiados, Antonio
Peña Gordo del Parque divisionario nú.
• ' A 'cu1mero ~, primero,.1 abril 1932. . rti o
séptimo (¡roen cm-cular 22 abnl 1931
(D. O. nÚID. 91).
Sargento, Antonio Torres Guadt, del
Parque divisionario _núm. 4, segundo,
1 marzo 19J:i· ,
Suboficial, D. 1'\e6filo L6pez Feman-
dez, del Parque de Cuerpo de Ejérci-
to núm. 7. cuarto, 17 mayo 193"-
Sargento de obreros fi;iados, ~antia­
go Sáncitez PéJez, del mismo, ~nmuo,
1 abril 11):26; segundo, 1 abnl 193~.
Efectos administrati~ desde 1 ab?l
1931. Artlculos séptimo y .10 orden cir-
cular :El abril 1931 (p. O. núm. 91)..
M!úsiC() de segundá, Norberto -GUIsa-
sOla Oriol, de la Academia de Artille-
rla e Ingenieros, primero, 1 mayo J932·
Sargento, Eloy Flores Sevilla, del
Centro de Movilizaci6n y Reserva nú-
mero 14, terc:ero, 8 febrero 1~.
Sargento, D. Manuel Úl~~cOO, Val-
<:áreel ck:l Centro de MOvlll%aCl6n YResoe~a núm. 16, segundo, 15 febrero
19f~rgento, Manuel ~ríguez R~I­
guez, de la ComandanCIa de MoeltUa,
tercero. ,7 febrero 1932· • '
Sargento. Juan L6pez R<ldraguez. d~
la mÍ'Sma, segundo. ~ enero 1932·
Sargento, José Luque Boralla, de la
misma, segundo, 1-4- marzo. 1932· ,
Sargento, Diego González Moreno, de
la Comandancia de Ceuta, segundo, 5
marzo 1932.
Sargento, Vicente "Calmaestra Sá~­
obez, de la misma, segundo, 23 abr~\
193<1· . N .1_' 'T ma
. Sargento, Sebashán aWüu a -
rán, de la misma, segundo, 27 enero
1932. ' d-
Sargento, José Garda. Hernández, e
la misma, tercero, 3 abrIl 193~
Sargento Pedro Serrano Montero, de
la misma, 'segundo, la junio 1930.
Ingentero.
Suboficial, D. Eduardo Garcfa Soria,
del regimiento Zapadores Minadores,
cuarto, 31 mayo 1931.
'Músico de segunda, Luis Company
Company, del mismo, primero, 1 mar-
zo 1932.
Mrúsico de segunda, Servando Serra-
no Espinosa, del mismo, primero, 5 ma-
yo 1930. Orden circular :a julio JP13
(C. L. l\úm. 13'), a.partado D), y orden
circular al diciembre J928 (C. t:. n6-
mero 440).
6 de mayo de 1932
M1úsieo de &egUllda, Ignacio Santos
Martlnez, del mi9010, tercero, 1 junio
1932 •
Sargento, _Anton.io _Garcia Alcántara,
del primer regimiento de- Ferrocarriles,
tercero, 9 febrero 1932. '
Sargento, :M:anuel Ferreiro Vila, del
mismo, tercero, <1 abril -1939.
Sargento,- Julián 'Peñuelas Camallill0,
del mismo, tercero; '3 septiembre 1931.
Sargento, Isidro de Pablo García, del
mismo, tercero, 27 junio 1931.
Sargento, Miguel Eseudero Marsella,
del mismo, tercero, 31 octuQre 1931.
Sargento, José Muñoz Aguilar, del
regimiento de Transmisiones, primero,
30 junio 1931.
Sargento, Fernando Peña Martínez,
del mismo, primero, 30 junio 1931.
Sargento, Arsenio Tabaada Giraldo,
del batallón de Pontoneros, segundo, 1
febrero 1932.
Suboficial, D. Manuel Gracia L6peE,
del bata1l6n Zapadores Mi~ores nú-
mero 1, cuarto, 1 abril 1932.
Sargento, Juan López Moreno. de I
mismo, tercero, 14 diciembre 1931.
Sargento, Francisco Alejandre Gor-
do, del mismo, tercero, '/ febrero 1932.
Suboficial, D. Joaquln Formiga Cau-
tena, del batallón ZapaQ:ores Minaoores
núm. a, cuarto, 23 febrero 193'2.
Sargento, Juan Mle2lQuita G6mez, del
mismo, tercero, 8 febrero 19J:a.
Sargento, Ramón Ramirez Gonzá-
lez, del mismo, se¡undo, :al) marzo 19P.
¡Sargento, Juan Soria Martin, ck:l ba-
tallón Zapadores Minadores n6m. 4, ter-
cero, 'J abril 1932. Orden circular 'J di-
ciembre 1925 (C. L. núm. 41').
Sargento, Franciseo Garcta Alcajoz,
del mismo, ter.cero, 17 marzo 1932.
Sargento, Esteban Arroyuelo Zárate,
del batallón Zapadores Minadores nú-
mero 6, segundo, l' febrero 1933.
Sargento, Isiooro Fernández Real, ilel
batall6n Zalpadores Minadores núme-
ro 8. primero, - 1 juniQ 1931.
Suboficial, D. Luis Pérez Biene., del
batallón de Tetuán, tercero, 1 febrero
1932. ,
Suboficial, D. Fernando' Tomás Na-
varro, del Centro de Transmisionet y
Estudio, Tácticos, cuarto, 21 mayo 1932.
:Sargento, José tego de Oliver, del
mismo, tercero, 1 arzo 1932.
Sargento, Pascual ]iménez' Simarro,
del mismo, segundo, 11 ,febrero 1932.
Sargento, Crist6bal..Sálll:hez Onrubia,
de la Escuadra de AVlaci6n Mitítar, pri-
mero, a noviembre 1931.
Sargento, Manuel Cabello de Mena,
de! mismo, primero, J noviembre 1931.
Sargento, Manuel Arellano Puado,
del Servicio de Instrucci6n y Material
de Aviaci6n, primero, 1 noviembre 1931.
Sargento, Jol& Garcla Sala., de. la
A¡rupación de Radiotdtl1'afla ; A~t.o­
movililmo de Afric., primero, 1 JWoo
vlembre 1930. (Rectificaci6n.)
Sargento, Miauel Ponce A¡uilar, de
las Fuerzas Aéreas de Africa, "¡un-
do, la febrero 1931.
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Sargento, Gregorio Arche Pascual,
de las mismas, segundo, 1 febr~ro 11)32.
Sargento, Vicente Fraile Balvuena, de
las mismas, segundo, 1 febrero J9P.
Sargento, Féli~ Martlnez MansilL1,
del Parque Central de Automóvile!l, se-
gundo, 11 febrero 1932.
Maestro de taller de primera, Eduar.
do Sotillos Astorga, de la Brigada Obre-
ra y Topográfica. de Estado Mayor, pe!-
mero, 1 diciembre 1931.
Maestro de taller de primera, Justo
L6pez Sánchez-Ocaña, de la misma,
primera, 1 diciembre 1931.
'Maestro de taller de primera, Ricar-
do Garda López, de la misma, prime-
ro, 1 diciembre 1931. '
Maestro de taller de primera, D. A'·
fredo Garcés Gutiérrez, de la misma,
primero,- 1 diciembre 1931.
Maestro de taller de primera, Fran-
cisco Barbeira Calvelo, de la misela.
primero, 1 diciembre 1931.
Maestro de - taller de ¡>rimera, Luis
del Cura Heroández, de la misma, pr'-
mero, 1 diciembre 193.I. -
Intendencia
Suboficial, D. Vicente Garcla Rome-
ro, de la segunda Comandancia, cuar-
to, Ii' enero 19P.
Sargento, D. Francisco Bellido Goa-
zález, de la misma, segundo, 12 febre-
ro 1932.
Sargento, Juan Martinez M'Uftoz, de
la misma, segundo, 8 febrero 1\)32.
Suboficial, D.. José Ruiz Fernit1der,
de la terCera ComaDdancia, cuarto, 1
febrero 1932,
Sar¡ento, Teodoro Olaberri Carrica,
de la misma, segundo, 2S febrero 1931-
Sargento, Federico Palacla Lázaro,
de la misma, primero, 1 marzo 1932.
Suboficial, D. Francisco Maria BoatÍ-
lla, de la cuarta Comandaucia,~uartD,
27 abril 1932. .
Suboficial, D. TeMilo Busto. Maa:
de la misma, cuarto, 21 abril 1933~
,Sargento, Francisco CasáL Gil, de ~
misma, segundo, 1 felfero 1932.
Sargento, José L6pez Peregrino iIe
la Comandancia de Melilla, tercero, 1,
marzo 1932. .
Sargento, Eustorgio Garcla. Aruaiz,
de la Comandancia de Ceuta, segundo, ~
mayo 1932.
Sanidad
Sargento, Adriano Ferrero del Rio,
dé la primera Comandancia de troPA"
segundo, aS febrero J93a.
Sargento, Demetrio Donuar Sato..
tegui. de 'la segunda. Comanda9Cia, se-
gundo, 30 enero 1932.
Sargento, Santiaro Elvira Abad. de
la mi.ma, tercero. 1 ~bril IP3lI.
Sari'ento, Crist6bal Gómez A~"
de la Compallia de Sanidad de Can'-
ria., primero, 1 agOlto lP31. ".
Madrid, 30 de abril de 1932.-An--
KADI.ID.-<I'K'UIR'A Ir Tu.r.au IIA ji;
aU'lllJUo DI loA ana....
